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1 Brève notice biographique établie à partir des œuvres et des lettres de ce poète du XVIIe
 s.,  non mentionné dans les recueils biographiques et représentant du style indien. Le
texte, établi à partir d’un seul manuscrit indien mal identifié, comprend un sāqī-nāme, un
maṯnavī, des échantillons de toutes les formes courtes. Il est suivi d’un petit lexique des
mots et expressions difficiles.
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